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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1886
PARIS
IMPRIMÉ PAR PILLET ET DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS -AUGUSTINS, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
1. France. . . . . . . .
2. Picardie . . . . . . .
3. Champagne. . . . . .
4. Touraine. . . . . . .
5. Lyon. . . . . . . . .
6. Aquitaine. . . . . . .
7. Languedoc. . . . . .
8. Provence. . . . . . .
9. Algérie. . . . . . . .
10. Rome . . . . . . . .
11. Lombardie.. . . . . .
12. Naples. . . . . . . .
13. Espagne. . . . . . .
14. Portugal. . . . . . .
15. Irlande. . . . . . . .
16. Prusse. . . . . . . .
17. Cracovie. . . . . . .



















19. Constantinople. . . . . 36
20. Perse. . . . . . . . . 38
21. Syrie. . . . . . . . . 39
22. Abyssinie. . . . . . . 40
23. Tché-Ly septent. . . .41
24. Tché-Ly occident.. .. 42
25. Tché6,Kiang.. . ... . 43
26. Kiang-Si septentrional.. 44
26 bis. Kiang-Si méridional. 44
26 ter. Kiang-Si oriental. .
27. Manille (Iles Philipp.). 45
28. États-Unis d'Amérique. 46
29. Mexique.. . . . . . . 49
30. Amérique centrale. . . 50
31. Chili. . . . . . . . . 52
32. Brésil . . . . . . . . 53
33. République argentine. . 55
Nota. - 1l 11 peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2° Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
par MM. les Visiteurs.
CATALOGrUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1886
I. - PROVINCE DE, FRANCE
MAISONS
10 MAISON-MÈRE









FIAT, Antoine, Supérieur général -1832
CHEVALIER, Jules, ler Assistant 182.
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. 1809
STELLA, Sauveur, 3e Assistant. . 1815
FORESTIER,Léon, 4e Assistant. . 1823
TERRASSON, Vincent, Secr. g6én. 1813
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén. 1850
CusINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . . 1816
ALLOU, Amédée, Sous-Assistant . 1833
PERBOYRE, Jacques . . . ... . 1810
VAYRIERES, Jean . . . . . . . 1809
NAUDIN, Jean . . . . . . . . . 1815
BERGER, Louis . . . .. .. . 1817
BERNARD, Charles .. . . . . 1815
POITEVIN, Eloi . . . . ... . . 1820
LAFFON, Joseph. . . . . . . . 1823
PRUNAC, Frédéric . . . . . . . 1815
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TISNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DAVAL, Micliel . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
MLNARD, Jean-Baptiste. . . . .
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . .
DUMOND, Gaspard . . . . . . .
Con, Eugène. . . . . . . . . .
AMOUREL, Germain. . . . . . .
MAILLY, Jules . . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
OLLÉ, Louis . . . . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon.. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .



































































































MAURAT, Eugène, Supérieur. . .
DEBRUYNE, Jean. . . . . . . .
RoUGiÉ, Antoine. . . . . . . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . .
CHABBERT, Léopold. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAULET, Nicolas, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
ABELS, Louis . . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur. . .
RICHON, François. . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . . .
ROYNET, Emile . . . . . . .
SALVAYRE, Médard, Supérieur.
MIERCIER, Constant. . . . . . .
TRÉiMOLET, Paul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.








SUDRE, Augustin, Sup., Visit..
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
MOTT, Edouard. . . . . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
COITOux, Emile. . . .. . . .



















































































GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CHEFD'HoTEL, Joseph, . . . . .
DIBou, François . . . . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . . . . .
GUÉNERET, Julien, Supérieur.
RAFFY, Alexandre. . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . .
ANDRIEuX, Emile, Supérieur.
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIERE, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur.
G UÉDON, Guillaume. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène.
RISPAL, Antoine. . . . . . . .
BERTHIER, Ariptide. . . . . . .
TIssOT, Joseph. . . . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BER 7NARD, Louis . . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste.
DELPUTTE, Ermile. . .
RICHE, Jean-Baptiste. .
DILLIES, François . . .
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Rue du Port (Nord)
















DE Bussr, Stanislas .
PLANSON, Louis .
VALLÉE, Pierre. .
PLANTEBLAT, Jean. . . . . . .
HABERT, Alexandre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ConNU, Isidore, Supérieur.
CASTELLANO, Gabriel. . .
LECAUCHOIS, André. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Louis, Supérieur.
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
MACHU, Jean . . . . . . . . .
F. RIGAL, Henri. . . .. . . .








MOURRUT, Pierre, Sup. Visit.
CHALVET, Tite. . . . . .
ROMAIN, Ananie . . . . . . . .
BEDEL, Matthieu. . . . .
CHAMBALLON, Armand .
SAUNAL, Henri. . . . . . .
_I~ _ _1_1_ II_
~_ _________




















































































DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
BALTET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORLHON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MÉDUS, Paul . . . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
CHARRUE, Louis. .. . . . . .
VAÏSSE, Emile. . . . . . . . .
BRAYET, Gabriel, . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
GIRARD, Louis, Supérieur. . . .
GUYs, Edmond. . . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
GAUDIssART, Léon. . . . . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
VIÉRON, Augustin. . . . . . .
VATIN, Jean. . . . . . . .. .
DUTHOIT, Louis.. . . . . . . .
ERMONI, Matthieu. . . . . . .
MORIANGE, Pierre.
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
DAILLY, Magloire . . . . . . .
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
DAVID, Jacques. . .. . . . . .



































































7* ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur. . 1805, 1830
par Margut DEMONT, Pierre. . . . . . .. 1821 1841
(Ardennes) PERROUD, Philibert.. . . ... 1823 1874
Missions, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.


















DÉMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . .. . .




Roux, Jean. . . . . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
RAIMBAULT, Léopold. . . . . .
BONNET, Henri. . . . .























































PoUcHIN, Alexandre . . . . . .
BOUVIER, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis . . . . . . . .
BOURZETx, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SOUCHON, Pierre, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
DEMION, Constant. . . .
RODET, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HURIER, Emile, Supérieur. . . .
MORIET, Joseph. . . . . . . .
DUMAS, Pierre .
MACADRÉI, Eloi . . . . . . . .
GIvRY, Emmanuel. . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
BoDIN, Aimé. . . . . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
DomoN, Augustin. . . . . . .






































































HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . .
BLANCHET, Paul. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HÉARD, Pierre, Supérieur
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
NAVARRE, Ernile. . . . . . . .
DAVEAU, Elmile . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MALLEVAL, François, Supérieur.
MALLET, Etienne. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











rieur, Visiteur. . . . . . . .
CAMPAN,Eugène, Sup. du Sémin.
SERPETTE, St6phane. . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
MELLIER, Antoine . . . . .. .
DELLERBA, François. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.




































































CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
PENDARIES. Pierre. . . . . . .




CLEU, Théodore. . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
MEUT, Marius. . . . . . . . .
FORNEROT, Emile . . . . . . .
REUL, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur
MONDOU, Pierre. . .
VITI, Jean. . . . . .













































































6G N.-D. DE LORETTE BÉLOT, Pons, Supérieur. . . . 1835 1859
par La Mothe-Landeron BOUQUIER, François .. . . . . 1839 1859
(Gironde) DEDIEU, Alexandre. . . .... . 182I 1864
Paroisse, Missions. DUMONT, Adolphe . . . . . . . 1831 1866
1866. VINCENT, Pierre. . . . . . . . 1843 1879
Frère coadjuteur, 1.
















PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. .
NICOLAUX, Joseph . . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
ERMoNI, Vincent. . . . . . . .
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
LIGNON, Henri. .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
TERRAL, Alexis . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.





























































COCQUEREL, Louis, Supérieur. .
CÉLARI, Gaton. . . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . .
DEQUÉNE, Léon. . . . . . . .
-MOLINIER, Guillaume . . ...
FARGUES, tMarius . . . .
TYSSANDIER-D'Escous,Yvan,Sup.
PASCAL, Charles. . . . . .. .
BRUNET, Augustin. . . .
N.. . .
POISGET, Guillaumre, Supérieur
COLLANGE, Benoît. . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . .. . .
BESSIÈRE, Denis. .. . . . . .
SEILHAN, Lucien.. . . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur..
COURTADE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VANNiER, Léo0pold, Supérieur. .
PORTES, Etienne. . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
BÉLARD, Guillaume . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .












































































GADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
Poussou, Jacques . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DAZIlNcURT, Thomas, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean . . . . . . . .
PÉRICHON, Jean . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
DUPUY, Angustin, Supérieur.
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
DIVE, Achille. . . . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Sup6rieur.. . .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LOUIsoN, .François, Supérieur. .
SARRAILLE, Augustin. . . . . .
CHASSEING, Léon . .
GALICHET, Etienne. .. . . . .
BEAUBOIS, Léopold . . . . . .















































































DENANT, Oscar.. . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
GINESTE, Henri . . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIÉRAS, Jean. . . . . . . .
RoucHY, Léon. . . . . . . . .
BRACIET, Joseph. . . . . . . .
CONToz, Prudent. . . . . . . .
LEFEUVRE, Désiré . . . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur. . .
VERGNES, Auguste. . . . . . .
RICHETTE, Adolphe . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
DUCOURNAU, Jean. . . .
VERDIER, François. . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
DOUNET, Antoine . . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . . .
(GONIN, Benoit. . . . . . . . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .



















































































VALETTE, François, Sup6r., Visit.
HURAULT, Benjamin . . . . . .
BLOT, Pierre. . . . . . . .
TABANo US, François. . . . . .
BONNAY, Enugène . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . .
ROUGE, Emile . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
EYGLIER, Antoine. . . .
VAESSEN, Jean.. . . . . . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
F. BoUDAT, mile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur. . . .
DOUMERQ, Josephli. . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1..
SoULIÉ, Joseph, Supérieur.
JOUFFROY, Casimir. . . . . . .
FonTUCCI, Joseph . . . . . . .
LABORDERIE, Henri . . . . . .
Frères coadjuteurs. 2.
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur. .
VERGEA.T, Alexandre. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . ... . . .
VILLETTE, Emile. . . . .































































uo MUSTAPHA RAGOT, Charles, Supérieur. . . . 1823 1848
(par Alger) BONNER, Pierr . . . . . . .. 1830 1857
Orphelinat, Hospice.
1877.



















VALENTINI, Philippe, Proc. gén.
près le Saint-Siège. . .
MAURO, Jean. . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . .
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
BIzzI, Gaétan. . . . . . . . . .
CAsoNI, Charles . . . . . . . .
UTTINTI, Cyriaque. . . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MANCINI, Pierre. . . * . .
SERPAGLI, Louis. . . .. . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François . .








































































ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
NEGRI, Adolphe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur. ..
EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
Rossi, Vincent. . . . . . . . .
Rossi, Barthélemy. . . . . . .
BARBIîRI, Antoine, Supérieur. .
LÉONCINI, Léon. . . . . . . .
MURENA, Jacques. .. . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
VIALE, François. . . . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
Dr FAZIO, Paul. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
CAPPELLI Raphaël . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . .
STELLA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.




































































MANZI, Jean, Supérieur. . .
TORNATORE, Jean- Baptiste. . .
FRONTERI, Jacques. . . . . . .
.GERItRA, Pierre. . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . . .
BARBERIs, Albert. . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Chai-les. . . . . . .
SALVATORT, Louis . . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GENTILI, Joseph, Supérieur. . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
IDE ANGELIS, Augustin .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur . .
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
GROLLI, Jean . . . . . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CEo, Dominique, Supérieur. . .
PISANI, Louis. . . . . . . . . .




































































TORRE, Jean, Supérieur, Visit.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACTIs, Charles. . . . . . . . .
LOTTERI, Henri. . . . . . . .
RINALDI, Jean. . . .
ALLARA, Jean. . . . . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
DAMÈ, Joseph . . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
CIATINI, Isidore. . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . .. . . .




CASTAGNO, François. . . . . . .
Rossr, Pierre. . . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph. . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste,. - - -
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . . .
MELONI, Sauveur . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . . . .










































































RINALDI, César, Supérieur. . . .
IMERICO, Jean. . . . . . . . .
FERRERo, Jean. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph .. . . . . .
TONELLO, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDo, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoit.. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean. . . . . .
ORCIUOLO, Vincent.
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
RossI, Jean. . . . .. . . . .
SOTGIA, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTToNI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal... . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . .
CANDELA-PACINI, Michel. . . .
BECCARIA, César. . . . .. . .
POGGi, David. . . . . . . . . .
GENTA, Dominique. . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
COSA, Antoine, Supérieur..
GIANOTTI, Antoine. . . . . . .
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . .
BONINo, Barthélemy . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .




























































































PAGLIANI. Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINENGO, François, Supér.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . .
AMERANO., Joseph . . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
PROVESI, Ange . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér.
OSENDA, Augustin. . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MORELLI, Antoine, Supérieur
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
GANDOLFO, François . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
DAMi, Emile. . . . . . . . . .
LANDI, Henri . . . . . . . .
Frères étudiants en philos., 2.
Frères séminaristes, ý10.
Frères coadjuteurs, 5.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCARDI, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, LUonard .. . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste.. . . . .
DE AMIcIs, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteuts, 4.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . .
















































































M.r GALLO, Philippe, A rchevêque
titulaire de Patras.
Msgr MARGARITA, Louis, Evdque
d'Oria . . . . . .. . . . .
MM.
BRUNI, Ferdinand, Visiteur.
CHIEco, Pierre, Supérieur. .
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
LJCIANO, François-Xavier.
PARASCANDOLO, Agnel.
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin.. . . . . .
DE Lizzi, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . .
PINTO, Marc . . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
BERARDINI, Achille.






















































































Salita cupa a Chiaja, 7
1879.
NICOTERA, Louis, Supérieur.
JANDOLT, Gaëtan. . . . . . . .
DI PALMA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINo, André, Supérieur.
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
LIPPELLO, Marc . . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique. . .
ABBATE, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur
CUCCIARELLI, Henri . . . . .





SUSANNA, Antoine. . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François.. . . . . . .
































































MASNOU, Jean. . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . .













BAYo, Antoine, Supérieur. . . .
RIu, Joseph . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
CARAMANIU, Antoine. . . . . .
SABATIS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . .
ALONSO, Janvier. . . . . .. .
GONZALEZ, Guillaume . .
DIEZ, Benoit . . . . . . . . .



















































































DEL RIo, Marcellin, Supérieur.
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
VIGATA, François. . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAs, Benoit, Supérieur.
ROURA, Laurent. . . . . . . .
PEDROS, Michel . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
CASADO, Jean. . . . . . . . .
RIo, Denis. . . . . . . . .
AZPILICUETA, Epiphane. . .
Frères coadjuteurs, 2.
JAUME, Jean, Sup6rieur . .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
DE LA VIUDA, ThBophile. . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . . . . .
GOMEz, Emmanuel. . . .
BERNAL, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
GARCIA, Félix, Supérieur.
MEJIA, Daniel. . . . . . . . .
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin . .
SAIz, Pierre. . . . . . . . .


















































































DIEz, Faustin. . .. . . .
MARCOS, Faustin. . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . .
CANO, Jacques. . . . . . .
SoRIANo, Jean.. . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . .
MARTI, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 6.
FAnRR, Antoine, Supérieur.






ESPINASSA, Jean . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . .
RODRIGUEZ, Joachim. . . .
ILLERA, Antoine. . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . .
UBIERNA, Paulin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GARCES, Marien .
MARTIN, Joseph . . . . . .






























































































MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
SOUZA, Hyacinthe.. . . . . . .




GONÇALVES, Joseph. . . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . . .




PINTO-LEITAO, Pierre . .
Frères coadjuteurs, 2.

























































I- - . '-sq i~i--s
Nais.PERSONNEL
M'gr LYNCH, Jacques, Évêque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare . . . . .
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evêque
d'Elhin . . . . . . . . .
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume . . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
GEOGHIEGAN, Joseph.. .





MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel. . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . .
Frères coadjuteurs, 13.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN,, Daniel. .. . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . .
RoCHE, Michel. . . . . . . . .











































































HANLEY, Joseph . . . . . . .
O'CoN\on, Guillaume. . . . .
MAC ENROE, Corneille. . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BÉAN, Louis. . . .. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
MAC-NAMARIA, Patrice . .
HAGARTHY, Jean. . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 4.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur.
BURTON, Philippe.. . . . . .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHTLL, Laurent. . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
CRIBBIN, Michel. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
BOYLE, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
MAC-NULTY Félix. . . . . . .
QoISH, Maurice . . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAc-NAMARA, Thomas, Supérieur.
BURKE, Jean. . . . . . . . . .
MIURPHY, Thomas. . . .. . . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . .
MAHER, Michel. . . . . . . .
CARRIGY, Michel. . . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur. . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .














































































BOYLE, Patrice, Supérieur. .
WALSH, Joseph . . . . . . .
BOYLE, Jean .. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.













RICHEN, Henri. . . . . . . . .
MULLEJANS, Laurent. . . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
STEVENS, Guillaume.. . . . . .
SCHUCHARDT, Charles . . . . .
HARTMANN, Michel. . . . . . .




































































SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
BONKOWSKI, Joseph. . . . . .
KAMINSKT, François . . . . . .
KOWALIK, Antoine. . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior.
MIRUCKi, Philippe . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène.





DOMBROWsKI, Antoine. . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . . . . .
SAKOWSKI, Gaëtan. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.





































ANCIENNE PROVINCE DE POLOGCNE 1
PERSONNEL
MM.
WOJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . .
ORZECHOWSKI, Joseph.. . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . .. . . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte . .. . . . . . . . . . . . . .
LYPACEWICZ, Adam. . .. . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . .
DOMBROWSKI, Etienne. . . . . . . . . . . . . . .
OLECHOWSKI, Marien. . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph.. . . . . . . . . . . . . . .
PIORO, Paul . . ... . . . . . .. . .
SYTEK, André. . ........ . . .. . . . .
PAWALSKI, Barthélemy. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSTI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . . .
MYSiKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICz, Adalbert. . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . ... .
CIERZNIEWSKI, Josephl. . . .. . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
GRZESIEWICZ, Anselme.. . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . .



























































1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur .ocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand. . . . .
WOEBER, Antoine. . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . ..
RIESNER, Fidèle . . . . . . .
LEMAK, Jean. . . . . . . . .
GALAMBOS, Colomari . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .





MACUR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
JAUSOVEC, François . . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAROSCH, Joseph, Supérietr.
NABOZNY, François. . . . . . .
HEIDRICH, Charles . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur. . .
KRAEMER, Pierre. . .
ZAINKER, François. . . . . .
KoPPY, Louis . . . . . . . . .
STOFFEE, Martin. . .. . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . .











































































[iEURTEUX, Antoine, Sup. Visit.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
STR(EVER, Conrad. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric . . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
MEDITS, Ferdinand. . . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . .
LÉGERER, Jean.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . ...
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BOEHM, Ignace, Supérieur . . .
PREMOZ, Joseph. . . . . . . .
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
WOBBE, Dominique.. . . . . .



































































CHEN, Noël . . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
POULIN, Eugène. . . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Mgr BONETTI, Auguste, Evéque
titulaire de Cardica, Supérieur.
]Mgr MLADENOFF, Lazare, Evéque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en Macédoine.
BONNET, Jean-Baptiste. . . . .
[IYPERT, Casimir. . . . . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
CORLIN, Félix. . . . . . . . .
ALUTA Othon. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
MORANGE, Henri. . . . . . . .
PIACENTE, Dominique . .
MOREL, Prosper . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur . .
RivIÈRE, Albert.. . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . .
TESCOU, Pierre . . . . . . .







































































ELLUIN, Achille. . .
DUBULLE, Denys. . .








FAVEYRIAL, Jean. . .
Frère coadjuteur, 1.












Mgr THOMAS, Jacques, Archevd-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Supér., Visit .
MM.
PLAGNARD, Louis . . .....
SALOMON, Désiré. . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.


















































1 .1 , 1 -
. . . . .
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DEVIN, Auguste, Super., Visit.
BROQuIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . .
ACKAOUY, Antoine. . . .
Frères coadjuteurs, 6.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
AOUN, jérémie . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALÈGE, A 'phonse, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles.
HOGAN, Richard. . .
RoNAT, Mathieu. . .
COURY, César . .
Bouvy, Emile. . . . .
BESSIÈRE, Étienne .
BARBIER, Louis .
AOUN, Tobie . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CROUZET, Jacques, Supérieur . .
CouRY, Joseph. . . . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . . . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAGET, Jean, Supérieur. . . . ,
ALVERNHE, Alexis . . .
SCHMIDT, Guillaume . . . . . .




















































60 ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . . 1835 1858
(Egypte) VITALE, André. . . .... . . . . 1838 1870
Missions. KHOURI, Georges . . . . . . . 1852 1874
1814. Frères coadjuteurs, 3.
















Mgr TOUVIER, Marcel, Évéque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur . .
MM.
PICARD, Pierre. . . . . .
PAILLARD, Julien .
CROMBETTE, Jean-Baptiste
BAUDRAZ, Claude. . . .
Frères coadjuteurs, 7.












































Procureur . . . . . . . . . .
GUILLOT, André. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











ýMr TAGLIABUE, François, Evéque
titulaire de Pompéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
KHo, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
fHUMBLOT, Augusti . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Côme. . . . . . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CIIEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .
LY, -Barthélemy. . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . .
WYNHOVEN, François. . . . . .
WANG, Paul. . . . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .



























































Evéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
Lu, MAUR.. . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . .
MOSCARELLi, Raphaël.
WANG, Antoine . . . . . . . .
KIANG, Benoîit. . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
HEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre.. . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
VASSEUR, Orner . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules. . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
PoNZI, Joseph. .
JEAN, Gabriel . . . . . . . . .
FIOBJT'II, Jean-Baptiste.
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
ALLOFS, Josepht . . . . . .
MAC VEIGH, Jean. . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .


























































[HERCOUET, Henri . . . . . . . 1854 1874
RAMON, Raymond. . . . . . . 1855 1879
TCHANG, Paul. . . . . . . 1879
TCHENG, François . . . . . . . 1855 1879
Frère coadjuteur, 1.









M;gr REYNAUD, Paul, Evéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
URGE, Ignace . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . .
H1ECKMANN, Antoine'. . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . . .











































Mgr BRAY, G6raud, Evoque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM.
ANOT, Antoine. . . .. . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . .
PORTES, Ambroise . . . . . . .
TCHANG, Laurent. . . . . . . .
WANG, Joseph.. . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
TENG, Jean. . . . . . . . . .
TENG; Siméon. . . . . . . . .
CICÉRT, Nicolas. . . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . . .
YEOU-NGAN, André . . . . . .
T-AMET, Antoine . . . .
Frère coadjuteur, i.










ROUGER, Adrien, Evdque titu-
laire de Cissame, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. .. . . . .
MM.










































PERES, Jean. . . . . . . . 1855 1876
LIEOrj, Vincet . . . . . . . . 188 1879
CANDUGLIA, Antoine. . . . . . 1861 1880
FESTA, Josephrède . . . . . . . 1861 1881
XXVI Icr. - Vioariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mr Vic, Casimir, Évêque de
de Metellopolis, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . . . . . 1852 1873
MM.
N .. . . . . . . . . . . . . .
N ... (Vicariat en formation).











ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
JA UME, Joachim. . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
DE LA IGLE-SIA, Raphaël . .
Frères coadjuteurs, 6.
PEREZ, Michel, Supérieur. .
CASADO, Emmanuel. . . . . .

































Mgr LYNCa, Jean, Archevéque de
Toronto. . . . . . . . . . .
Msgr RYAN, Joseph, Evêque de
Buffalo . . . . . . . . . . .
MM.
SMITH, Thomas, Sup., Visiteuivr.
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
MAC GILL, Jacques . . . . .. .
RUET, Michel . . . . . . . . .
O'REGAN, Patrice.. . . . .
SHIAw, Thomas . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . . . .
































UANO, ivieciae. . . . . .
BURGOS, Manuel. . . .. .
PEREZ, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. .




VIERA, Dominique . . .
SANTANDREA, Jean, . . .
JASO, Florent . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
- I



















































MAC HALE, Patrice, Supérieur..
O'BRIEN, Maurice.
NEWS, Edouard . .
HOPKINS, Edouard. . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
ASMUTH, Augustin.. . . . . . .
WELDON, Thomas. . . . . . .
DOCKERY, Hugues. . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
NUGENT, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BYRNE, Pierre.
LEFEVRE, Jacques . . . . . . .
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume. . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
KENNELLY, Jacques . . .
SULLIVAN, Jacques .
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .





KENRICK, David . . . . . . . .
KREUTZ, Pie. .. . . . . . . .




























































































HIGGINS, Étienne. . . . . . .
BURKE, Bryan. . . . . . . .
VERRINA, Antoino, Supérieur
ANDRIEUX, Antoine. . . . . . .
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
DUMPHY, Patrice . . . . . . .
'TÀLLEY, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
LAVEZERI, Second . . . . . .
WHITE, Henri. . . . .. . . .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
MOLONEY, Jean. . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy . . . . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
KIRCHEB, Michel . . . . . . .
IANNIGAN, François. . . . . .
O'DONOUGHUs, François .
MÉNIGES, Hlerman. . . . . . .
MAC-CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
GRACE, Lue. . . . . . . . . .
TRAYNOR, Matthieu. . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .













































































MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DUJRKIN, Jacques. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . .. .
COONEY, Jean . . . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
-ANTILL, François . . . . . . .
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
KIUABLER, Louis . . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . .
REDMOND, Nicolas. . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . . .
MURTAGH, Jacques. . . . . . .
LYNN, Jean. . . . . . . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur.
HENNESSY, Edmod. . . . . .
MonRE, Jacques. . . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . . .
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MIAISONS
lo MEXICO




Mgr TORRES, Augustin, É dque
de Tabasco.. . . . . . . . .
MM.
MARISCAL, Félix, Sup. Visiteur..
FRIus, François. . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .

















































































I _=__ _I _
_ _
NEGRETE, Raymond. . . . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . . .
RODRIGUEZ, Camille . . . . . .
MCNoz, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
SERRETA, Jean. . . . . . . . .
[IELATS, Joseph.. . . . . . . .
CASTILLO, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
A MEZQUITA, Parfait, Supérieur.
NUGNES, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
MONTA\No, Edouard, Supérieur
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean. . . . .
CORRAL, Emmanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJDA, Charle3, Supérieur.
ALVAREZ, Célestin . . . . . . .
VARGAS, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HUERTA, Jean, Supérieitr. . . .
VALGANON, Sauveur. . . . . .
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .




HERNANDEZ, Joseph.. . . . . .
CASTRO, Laurent. . . . . . . .
Fières coadjuteurs, 2.









































































Mgr THIEL, Bernard, Evéque de
Saint-Joseph. . . . . . . . .
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Évêque
de Porto-Viejo . . . . . . .
MM.
FOING, Gustave, Sup., Visiteur.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste. . . .
GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
BRET, Jean. . . . . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
VELTIN, Constant. . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères séminaristes, 3.
MENDEZ, Marcellin. . .. . . .
BIROT, Auguste. . . . . . . .
KRAUTWIG, Judoque.. . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur. . . .
BA\ [DELET, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe, Supérieur.
DAUTZENBERG, Léonard .
GRIMM., Jean. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
NEUMANN, François, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . .
ORTIZ, David.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.




























































CLAVERIE, Jean, Supérieur.. .
STAPPERS, François, Supérieur.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
ROSERO, Victorien. . . . .. . .
VAYSSE, Joseph.. . . . . . . .
XXXI. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1o SANTIAGO











BÉNECH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGéi, Antoine. . . . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . .
DELAUNAY, JuStin. . . . . . .
SAVINO, Paul.. . . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur.













































VÉiDY, Eugèno. . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
KEÉMEN, Joseph. . . . . . . . .
MARESCA, Jean.. . . . . . . .
DAYtuT, Léandre. . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . * . . . .

















Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évcque
dje Goyas.. . . . . . . . . .
MM.
DELEMASURE, Paul, Sup., Visit..
SIMON, Victor. . . . . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
CLAVELIN, Jules . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BO.AVIDA, Louis, supl). iiur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
SIPOLIS, Michel . . . . . . . .
CAYo, François. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
COLOMBET, Romain. . . . . . .










































































Grand et Petit Sém.
Missions.
1864.




Fusco, Ange . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
DocÈ, Albert. . . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur. .
HECK, Godefroy. . . .. . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . . .
DINET, Louis. . . . . . ..
CASTALDO, Alphonse . . . . . .
BOUILLY, Jules . . . . . . . .
SIMON, Jules. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
RICHOUX, Antoine . . . . . . .
DE MACEDO, Vincent. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
GIORDANO Joseph . . . . . . .
ORNELLAS, Aristide . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BAUDIN, Simon, Supérieur .
DE MARIA, Joseph . . . . . . .






































































BEC, Alphonse. . . . . . . . .
TES SAN DIER, Géraud. . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . .
TORGUE, Pierre. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur
HERN, Joseph. . . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WOILLARD, François, Supérieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIRA, Manuel. . . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZEMAn, Antoine, Supérieur. .
FISES, Antoine . . . . . . . .












1ÉVELLIÈRE, Georges, Sup., Vis.
CABARD, Emile . . . . . . . .
BLANCO, Emmanuel . . . . . .
TRAMONTI, Dominique.. . . . .

































































SALVAYRE, Georges. . . . .
GRAY, Henri . . . . . . .
CUNY, Joseph . . . . . . .
GOMEz, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.








































PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abbate . . . . . .
Abbott . . . . . .
Abdou. . . . . . .
Abella. . . .
Abels . . . . . . .
Ackaoui . . . . .
Acquarone.
Actis . . . . . . .
Addosio (d'). . . .
Agostino (d'). .
Aguilar . . . . . .
Aigueperse . . . .
Alauzet . . . . . .
Albéra . . . . . .
Albert. . . . . . .




Allara. . . . . . .
Allard. . . . .
Allary. . . . . . .
Allègre . . . . . .
Alloatti (Joseph) .
Alloatti (,Melchioi) .
Allofs . . . . . .
Allou . . . . . . .































Aluta . . . . . . . . . . . 37
Alvarez (Célestin).. . ... . 50
Alvarez (Hellade). .. . . . 26
Alvernhe. . . . . . . ... 39
Amandola . . . . . .... . . 22
Amerano (Jean-Baptite), . . 23
Amerano (Joseph). . . . . 23
Amezquita. . . . . . .. . . 50
Amicis (de) . . . . . . .. 23
Amoretti. .. . . . . . . . 21
Amourel. . . . . . . ..... . 4
Andrieux (Antoine). . . .. 48
Andrioux (Charles) . . . .. 6
Andrieux (Emile). . ... . 6
Angeli........... 5
Angelis (Antoine de).. . . . 24
Angelis (Augustin de). . . 20
Anger.......... . . 4
Anglade. . . .... . . . . . 6
Anot........... 44
Antier. . . . . . . .... . . 5
Antill (Edouard) . . . . . . 48
Antill (François> . . . . . . 49
Aoun (Jérémie). . . . . . . 39
Aoun (Tobie). . . . . .. 39
Arambarri. . . . . ... . . 26
Arana....... . . . . . 26
Arnaiz. . ........... . 28











Baduel . . . . . .
Bacchioni.. .
Baget. . . . . . .
Bagrowski.
Balestra . . . . .




Baravalle . . . . .
Barbagli. . . . . .
Barberis . . . . .
Barbier (Hyacinthe).
Barbier (Louis). . .
Barbieri. . . . . .
Bareil . . . . . .
Barnwell.. ..
Barona . . . . . .
Barthez . . . . . .
Bartolini. . . . . .
Basili . . . . . .
Baudelet . . . . .
Baudin . . . . . .
Baudraz. . .
Bayo . . . . . . .
Bean . . . .
Beaubois. . . . . .
Beaufils (Désiré, . .
Beaufils (Ignace).












































Beggan . . . . .




Bélot . . . . . .
Bénech . .
Beran. . . . . .
Berardini . . .
Berger . .



















Birot . . . . . .




Blanco . . . . .
Pages
. . . . 22
17
7
S. . . 30
. . . 37
. . . . 0
* . . . 53
. . . 13
. . . 52
36






. . . 318
6
. . . .
. . . . 14
39
. . . . 15
3
. . . . 18
. . .. 25
. . . . 21
. . . . 19
. . . . 36
....18
. . . . 51
18
37
. . . . 11
. . . . 55
- 59 -
MM.
Block . . . .
Blot. . . . . . . .
Boavida . . . . . .
Boccardi. . . . . . ..
Bodin (Aimé) .
Bodin (Eugène).
Bodkin . . .
Boé. . . . . . . . .
Bohé . . . . . . . .
Boehm . . . . . . .
Boldok . . . . . . .
Bollo . . . . . . . .
Bonafonte . . . . . .
Bondon . . . . . . .
Bonetti . . . . . . .
Bonino . . . . . . .
Bonkowski. . . . . .
Bonnay . . . . . . .
Bonner . . . . . . .
Bonnerue . . . . . .
Bonnet (Henri). . . .
Bonnet (Jean-Baptiste).
Bontant . . . . . . .
Borelli. . . .
Boruta . . . . . .
Bos . . .
Boscat . . . . . . .
Boucas. . . . . . .
Boudat . . . . . . .
Bouilly. . . . . . .
Boulanger .
Bouquier . . . . . .
Bourgade . . . . . .
Bourzeix. . . . . . .
Bouveret. . . . . . .
Bouvier . . . . . . .
Bouvy. . . . . . . .












































Boyle (Patrice). . .
Brachet . . . . . .
Brady. . . . . . .
Bray (Géraud).
Bray (Louis). . . .
Brayda (François).
Brayda (Paul)








Bru. . . . . . . .
Bruguière . .
Brunet . . . . . .
Bruni. . . . . . .
Brzezikowski. . . .




Burton . . .
Bussy (de). .
Byrne (Jacques)
Byrne (Pierre). . .

















































Campbell . . . . . . . . . 31
Campos. . . .... . . . 28
Canal (de la).. . . . . . 46
Candela-Pacini.. . . . . . 22
Canduglia. . . . . . . .. 45
Cano (Jacques). . . . . 28
Cano (Melchiade). . . . . 46
Capart.... .... .. 6
Capelli. . . ... .. . . . . 19
Capocci . . . . . ... . . . 20
Cappellaere . . . . . . . 55
Capy ..... .. ... . 38
Caramaniu . . . . . . . ... 26
Cardin ....... . 11i
Carles..... .... 17
Carpenter . . . . . . . . . 31
Carrigy........ . . 31
Carroll . . . . . . . . . . 49
Cartel. . . . . . . 40
Casado (Emmanuel) . . . . 45
Casado (Jean) . . . . . . 27
Casaretto . . .. . .... 21
Casarramoria. . . . . . . . 27
Casoni. . . . . . . ... . 18
Cassagnes . . . . . . 36
Cassinelli . . . .... . .. 21
Castagno. . . . . . . . . . 21
Castaldo. . . . . . . . . 54
Castellano ........ 7
Castelly. . . . . . . . ... 10
Castillo . . . . . . ... . . 50
Castro. . . . . . . . . . 50
Catala. .. . . . . . .. . 16
Caullet . . . . . . . . . 29
Cauquil . . . . . . . 39
Caussanel (Frédéric) . . 8
Caussanel (Joseph) . . . 13
Cavallo . . . .. . ... . 23
.Cavanaugh. . . . . . . . . 49
MM.
Cayo . . . . . . . . .
Cazabant . . . . .
Ceccaci . . . . . . . . . .
Célarié . . . . . . . .
Cellerier. . . . . . . . .
Ceo. . . . . . .. . ..
Chabbert . . . . . . .
Chalvet . .........
Chamballon . . . . . .. .
Chanavat . . . . . . . . .
Chappel. . . . . . . . .
Charrue . . . . . . . . . .
Chasle. . . . . . . . . . .
Chasseing . . . . .
Chaumeil . . . . . . . . .
Chefd'hôtel . . . . .
Chen . . . . . . . . . . .
Chevalier (Jules). . . . . .



































. . . . ... 21
. . . .. 44
Cierzniewski. . . . . . . . 34
Ciravegna . . . . .
Cladera . . . . . . . . .
Clauzet . . . . . . . . . .
Clavelin. . . . . . . . .
Claverie. . . . .
Clément. . .. . . . . . .
Cleu . . . . . . . . . . .
Cocquerel . . . . . . . . .
Cody . . . . . . . . . . .
Coitoux. . . . . . . . . . .














Collarges . . . . . . . . . 144
Colliette. . . . . . . . . 38
Collot. . . . . . . .. . 13
Colombet . . . . . . . . 53
Confalone . . . . . . . . . 24
Couran . . . . . . . . . . 31
Conte. . . . . . . . . . . 24
Contoz . . . . . . . . .. 16
Contreras . . . . . . .... . 50
Cooney . . . . . . . 49
Coqset.......... . . 41
Cor. . . . . . . ... 4
Corgé. . . . . . . . . . . 52
Cornagliotto . . . 544
Cornu . . . . . . . . . . 7
Corral. . ......... 50
Cortazar. . . . . . . . . 28
Corvée. . . . . . . 9
Cosa......... . . 22
Costagliola . . . . 23
Costy ......... . . 16
Coulbeaux . . . . . . . . . 40
Coirrège . . . . ..... . . . 16
Coursières. . . . . . ... 42
Courtade. . . . . . . . . 14
Coury (César) . . . ... . . 39
Coury (Josoph) . . . . . . 39
Couture. . . . . . . .. 9
Cribbin . . . . . . . .. . 31
Crombette... ...... . 40
Crouzet. . . . . . . . . . 39
Cucchiarelli . . . . . . . . 25
Cuddy. . . . . ..... ... 47
Cunietti . . . . . . . . . 22
Cuny. . . . . . ... 56




Dalfi . ... . . . .... 23
Damé (Emile). . . . . . . . 23
Damé (Joseph). . ... . . . 21
Damprun . . . . . . . .. 52
Danelli . . . . . . . . . . 25
Dautzenberg. . . . . . . . 51
Dauverchain. . . . . . . . 44
Daval. .......... 4
Daveau . . . . . . . . 11
David (Armand) . . . . . . 4
David (Jacques). . .. . . . 8
Daydi. . . . . . . . . . . 53
Dazincourt . ........ 15
Debruyne . . . . . . . . . 5
Décamp. . . . . . . . . . 6
Dedieu .......... . 13
Dehaene. . . . . . . . 7
Delambre .. . . . . . . . 00
Delanghe . . . . . . . . . 12
Delaporte . . . . . . . . . 5
Delarbre. . . . . . . . 5
Delarozière. . . . . . 8
Delaunay. . . . . .... .. . . 52
Déléens . . . . . . . . . . 4
Delemasure (,!ean-Bantiste). . 41
Delemasure (Paul). . . . . .
Déléry.. .. . . . . . ..
Delfino . . . . . . . . . .
Dellerba. . . . . . . . .
Delpech . . . . . . . . . .
Delporte . . . . .
Delputte. . . . . . .
Delteil (G uillaume). .

















Demion. ....... . . 10
Demont . . . . . . . . . 9
Denant . . . . . . ..... . . 16
Denoy ....... . . 37
Dequène .. . ..... . 14
Dercourt . . . . . . . . . 7
Derler . . . . . . . . . . 35
Destino . . . . . . .. . 39
Devin (Auguste) . . . . . 39
Devin (Charles) . . . . . . 9
Devine . . . . . . . . . . 47
Diab . . . . . . . . . . . 39
Dibou. . . . . . . .... 6
Dienne . . . . . . . . . 12
Diete .......... . . 51
Diez (Benoît. . . . . . . 26
Diez (Faustin) . . . . . . 28
Dillies (François). . . 6
Dillies (Louis) . . . . . . 16
Dinet. . . . . . . . . . . 54
Dinka........... 37
Dive ......... . . 15
Doc .......... . 54
Dockery. . . . . . .... . . 47
Dombrowski (Antoine) . 33
Dombrowski (Etienne) . . . 34
Domergue (François) . . . . 12
Domergue (Théophile) . 38
Dominicis (de) . . . . . . . 24
Donon .. . . . . . . . .10
Doré . . . . . . . . . . . 11
Dorme (Arcade) . . 53
Dorme (Joseph) . . ... . . 54
Dost ... ........ 00
Doucher. . . . . . . . . . 00
Doumerq ......... 17
Dounet . . ...... . 16
Douriez . . . . . . . . . . 15
Dowley . . . . . . . . . . 30
MM.
Dowling . . . . . . . .
Downing (Denis) .
Downing (Jean) . . . . .
Drewnoswi . . . . . . .
Driscoll . . . . . . . . .
Droitecourt . . . . . . .
Dubois (Jean-Baptiste)
Dubois (Louis). . . . . .
Dubulle . . . . . . .
Duchemin . . . . . . . .
Ducournau . . . . . . .
Duez . . . . . . . . .
Dufau (Célestin) . . . . .
Dufau (Vital) . . . . . .
)Duff . . . . . . . . . .
Duflos . . . . . . . . .
Dufour (Jean).. . . . . .
Dufour (Léon). . . . . .
Duhamel . . . . .
Dumail . . . . . . . . .
Dumas . . . . . . . . .
Dumond. . . . . . . . .
Dumont . . . . . . . .
Dumontier . . . . . . .
Dumphy. . . . . . . . .




























Dupuy (Augustin) . . . . . 15
Dupuy (Vincent) . . . . .. 37
Duran. . . . . . . . .. . . 52
Durkin . . ........ 49
Dutertre . . . . . . . . . 00
Duthoit . . . . . . . .. 8
Dyer . . . . . . . . . .. 49
E
Eckels . . . . ..... .. . . 49
Elder. .......... 49
Elluin ........ . . . 38
Emmanuelli . . . . . . . . 19





Escudié . . . . . . .
Espelt. . . . .
Espinassa . . . . . .
Esteban. . . . . . .
Eusebione. . .
Eyglier . . .. . . .
F
Falempe . . . . . .
Falgères. .
Fanelli . . . .
Farina . . . .
Farré. . . . . . . .
Fasanari. . . .
Fatrosiewicz . . . . .
Faveyrial . . .
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